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FILSAFAT ILMU : Dari Hakikat Menuju Nilai 
Buku Filsafat Ilmu yang sedang Anda pegang saat ini adalah sebuah hasil revisi dari buku Filsafat 
Ilmu sebelumnya yang ditulis oleh Drs.Cecep Sumarna, M.Ag., yang mana didalamnya cukup 
banyak penambahan dan penyempurnaan dari sebelumnya. Walaupun demikian, penulis masih 
tetap konsisten dan konsekwen dalam penambahan dan penyempurnaannya. 
Kami rasa, buku ini memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri yang perlu dimiliki baik untuk 
lingkungan akademisi maupun di luar dari itu. Penulis dalam edisi revisi ini, dengan tajam 
membahas kajian filsafat ilmu, baik dari lingkup sejarah, pendapat para tokoh yang memiliki 
kredibilitas tinggi dalam bidang filsafat. 
Disini penulis memberikan nuansa lain apabila kita membaca, menelaah, atau mengkaji dengan 
teliti seolah kita merasa dekat dengan tokoh-tokoh ternama dari jaman Yunani Kuno, Timur 
Tengah, hingga tokoh-tokoh filsafat di abad modern. 
